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RESUMEN 
En la actualidad las entidades se han visto afectadas por diversos problemas en el 
manejo de sus recursos que no ha permitido el desarrollo económico financiero de 
las mismas como son: La inadecuada toma de decisiones, mala inversión de los 
activos fijos, poca habilidad de gestión (fuentes y usos), deficiente planificación 
estratégica y operativa. 
 
Es por ello que el presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de 
proponer un modelo de gestión financiera para mejorar la utilización de los recursos 
económicos - financieros de la empresa  SELFIR MOTOS SCRL  Chiclayo, teniendo 
como objetivo de  proponer un modelo de gestión financiera para  mejorar la 
utilización de los recursos económicos - financieros en dicha empresa, con la 
finalidad de que se usen adecuadamente los recursos económicos - financieros 
dentro de la empresa y de esta manera lograr un control adecuado de los mismos y 
así ver a lo largo del tiempo el progreso en la rentabilidad de la empresa. 
 
En el desarrollo del trabajo se ha aplicado el tipo de investigación no experimental, 
descriptiva y analítica, teniendo en cuenta el siguiente diseño en el cual se partió de 
una observación donde se identificó un problema, que al aplicar la 
operacionalización de las variables se llegó a un resultado. 
 
La población estuvo constituida por todas las empresas dedicadas a la 
comercialización e importación de vehículos menores y accesorios en general 
ubicados en la cuadra 1, 2 y 3 de la Av. Augusto B. Leguía  de la provincia  de 
Chiclayo, que de acuerdo al muestreo probabilístico al azar  se obtuvo como 
muestra a la empresa SELFIR MOTOS S.C.R.L., en el cual se utilizaron como 
técnicas e instrumentos a: Observación Directa con su Guía de observación, 
Entrevista con su Guía de entrevista, Análisis documental con su Ficha documental,  
con la finalidad de recopilar información que nos permitió emitir una opinión si el 
modelo de gestión financiera es lo adecuado. 
 
En el análisis de los diferentes Estados Financieros de la empresa SELFIR MOTOS 
SCRL, se llegó a concluir que: se identifica grandes falencias en el registro de las 
transacciones contables, además no se tienen claros los conceptos de ciertas 
partidas lo que implica que los Estados Financieros no tengan concordancia de un 
año a otro. 
 
A pesar de que SELFIR MOTOS SCRL, lleva varios años en el mercado, la empresa 
no genera información para tomar decisiones financieras, la única información que 
se genera es contable con la finalidad de cubrir obligaciones fiscales, lo que implica 
de manera indirecta que todos los datos contables no reflejen la situación real de la 
organización. Esto es el resultado de no contar con personal especializado para la 
planeación, administración y toma de decisiones financieras. 
 
Se ha propuesto un modelo de gestión financiera que le permitirá a la empresa una 
eficiente administración de sus recursos económicos - financieros, a través de una 
evaluación periódica de sus actividades 
 
El modelo planteado proporciona varias ventajas entre las cuales se puede 
mencionar el acceso a liquidez mediante la aceleración de flujos futuros de efectivo, 
se disminuyen recursos ociosos, mejora los índices de liquidez, rotación y 
rentabilidad, no requiere de incremento en patrimonio o endeudamiento adicional 
para cubrir las obligaciones financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRASCT 
Currently, agencies have been affected by various problems in the management of 
its resources has not allowed the economic and financial development of them as 
they are: Improper decision making bad investment of fixed assets, poor 
management skill (sources and uses), poor strategic and operational planning.  
 
That is why this research arises from the need to propose a model of financial 
management to improve the economic utilization of financial resources of the 
company SELFIR MOTOS SCRL Chiclayo, aiming to propose a model to improve 
financial management use of economic and financial resources in the company, in 
order that the financial economic resources within the company and thus adequate 
control thereof are used appropriately and well see over time progress in 
profitability.In developing the work has applied the type of non-experimental, 
descriptive and analytical research, taking into account the following design which 
will be based on an observation where a problem is identified, that applying the 
operationalization of the variables it gets an outcome.  
 
The population consisted of all firms engaged in the sale and import of smaller 
vehicles and accessories in general located in squares 1, 2 and 3 Av. Augusto B. 
Leguia province of Chiclayo, which according to probability sampling random was 
obtained as shown in the company SELFIR MOTOS SCRL, which were used as 
techniques and tools: Direct Observation with his guide observation, interview with 
the interview Guide, document analysis with his documentary Overview, in order to 
gather information that allowed us to express an opinion whether the financial 
management model is appropriate. 
 It came to the conclusion that in the analysis of different financial statements of the 
company SELFIR MOTOS we identified major flaws in the recording of accounting 
transactions as well not have clear concepts of certain items which means that the 
financial statements are consistent from year to year. 
Although SELFIR MOTOS SCRL. It takes several years on the market, the company 
does not generate information to make financial decisions, and the only information 
that is generated is an accountant in order to cover fiscal obligations, implying 
indirectly that all accounting data do not reflect the real situation of the organization. 
This is the result of not having expert for the planning, management and financial 
decision making personnel. 
 
We have proposed a model of financial management that will allow the company to 
efficiently manage its financial economic resources, through a periodic evaluation of 
its activities 
 
The model proposed provides several advantages among which we can mention the 
access to liquidity by accelerating future cash flows, idle resources are reduced, 
improved liquidity ratios, turnover and profitability, requires no increase in equity or 
additional debt for cover financial obligations. 
 
 
 
 
 
